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ANNA PALAUTETTA  
ja tee kanssamme  
luotettavaa  
lääketietoa!
PÄIVI RUOKONIEMI
LT, kliinisen farmakologian ja  
lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea
Hyvä lukijamme, olen Sic!-lehden uusi lääketie-teellinen päätoimittaja. Kutsun sinut tuottamaan kanssani luotettavaa, kaikkia terapia-alueita tasa-
puolisesti käsittelevää lääketietoa.  
Käy entiseen tapaan osoitteessa sic.ﬁmea.ﬁ tutus-
tumassa maamme huippuasiantuntijoiden kirjoittamiin 
artikkeleihin ja jaa ajatuksesi Twitterissä aihetunnisteel-
la #siclehti. Kerro, kuinka maailma ympärilläsi muut-
tuu, kuinka sen työllesi asettamat haasteet muuttuvat 
ja kuinka me täällä toimituksessa voimme olla tasoitta-
massa tietäsi niissä muutoksissa. Siten saamme edistää 
lääkealaa Suomessa yhdessä! 
GE RESPONS  
och skapa tillförlitlig 
läkemedelsinformation 
tillsammans med oss!
PÄIVI RUOKONIEMI
Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling
Överläkare, Fimea
Bästa läsare, jag är den nya medicinska chefredak-tören för tidningen Sic!. Jag bjuder dig in att till-sammans med mig skapa tillförlitlig läkemedels-
information som på ett objektivt sätt behandlar alla 
terapiområden.  
Besök adressen sic.ﬁmea.ﬁ och läs artiklar som skrivits 
av toppexperter i Finland. Dela dina tankar på Twitter un-
der hashtaggen #siclehti. Berätta hur världen omkring dig 
förändras, hur kraven som den ställer på ditt arbete för-
ändras och hur vi här på redaktionen kan göra det lättare 
för dig att klara av dessa förändringar. På det sättet kan vi 
tillsammans främja läkemedelsbranschen i Finland! 
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